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ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАХИСНИХ МЕХАНІЗМІВ ТА КОПІНГ-СТРАТЕГІЙ 
У СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ.
Досліджено специфіку та динаміку захисних механізмів та копінг-стратегій студентів- 
психологів у контексті проблеми професійного становлення психолога-практика. Об­
ґрунтовано необхідність перегляду системи професійної освіти психолога з урахуванням 
особистісного фактора ефективності праці психолога.
Ключові слова: студенти-психологи, психолог-практик, професійна освіта, захисні ме­
ханізми, копінг-стратегії.
Исследовано специфику и динамику защитных механизмов и копинг-стратегий 
студентов-психологов в контексте проблемы профессионального становления психолога- 
практика. Обоснована необходимость пересмотра системы профессионального образова­
ния психолога с учетом личностного фактора эффективности труда психолога.
Ключевые слова: студенты-психологи, психолог-практик, профессиональное образова­
ние, защитные механизмы, копинг-стратегии.
The specific and dynamics of nocifensors and copying-strategies of students-psychologists 
in the context of problem of the professional becoming of practical psychologist-worker are re­
searched. The necessity of revision of the system of professional education of psychologist taking 
into account the personality factor of efficiency of psychologist’s labor is grounded.
Keywords: students-psychologists, practical psychologist-worker, professional education, 
nocifensors, copying-strategies.
Постановка проблеми. Стресові навантаження на суспільство і особистість 
залишаються, на жаль, величиною майже постійною, посилюючися у певні пері-
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оди життя останнього. Сучасні умови соціально-економічного розвитку суспіль­
ства збільшують вимоги до адаптивного потенціалу особистості.
Аналіз досліджень та публікацій. В умовах стресу психологічна адаптація лю­
дини відбувається, головним чином, за допомогою двох механізмів: психологічно­
го захисту і копінг-механізмів. У сучасній психологічній літературі проблему до­
слідження поведінки, спрямованої на подолання труднощів, розглядали такі вчені, 
як Л. І. Анциферова, Ф. В. Бассін, Ф. Є. Василюк, Б. Д. Карвасарський, Р. Лазарус, 
М. Ш. Магомед-Емінов, Д. О. Муздибаєв, Н. Н. Пуховський, [1–4; 6; 7] та ін, Однак, 
проблема обумовлення цих феноменів професійним становленням студента зали­
шається недостатньо розкритою в психологічній науковій літературі. Особливо, на 
наш погляд, це стосується студентів-психологів. По-перше, тому, що захисні меха­
нізми набувають особливого значення саме в студентські роки, оскільки цей період 
пов’язаний зі збільшенням напруги внаслідок необхідності вибору життєвого шля­
ху і професійного самовизначення. По-друге, тому, що специфічною особливістю 
психолога є пізнання глибин власної психіки на основі здатності до рефлексії інфан­
тильних витоків особистісної проблематики, можливості ретроспективного аналі­
зу власного життя та минулого досвіду спілкування з людьми. Професія психолога 
передбачає цілісний підхід до розуміння проблем клієнта, у тому числі й особис­
тісне включення у ситуацію психодіагностичного спілкування, тому при підготовці 
психологів важливою є можливість рефлексивного пізнання несвідомих механізмів 
психічних захистів суб’єкта, і це зумовлює актуальність даного дослідження.
Вітчизняні дослідники (Г. М. Бєлокрилова, А. Ф. Березін, Т. М. Буякас, О. В. Гу- 
діменко, А. І. Донцов, І. В. Дубровіна, Н. К. Зіналієва, Є. А. Клімов, В. Е. Пахал’ян, 
Л. В. Тємнова, Є. В. Шипілова та ін.) у різних аспектах досліджуючи особистість 
та професійну підготовку психологів, акцентують увагу на специфічних особли­
востях абітурієнтів, що обрали цю професію. І це, перш за все, прагнення рефлек­
сії та сапопізнання, висока емоційна сенситивність, складний внутрішній світ, що 
характеризує наявність внутрішніх конфліктів (іноді дуже глибоких).
Метою даної статті є виявлення особливостей вибору допінг-стратегій та за­
хисних механізмів у студентів-психологів.
Завдання роботи: проаналізувати стан дослідження у науковій літературі про­
блеми допінг-стратегій та захисних механізмів у контексті професійно важливих 
якостей психолога; дослідити функційні особливості допінг-стратегій та захисних 
механізмів; експериментально дослідити специфіку допінг-стратегій та захисних 
механізмів у студентів-психологів.
Викладення основного матеріалу. Специфіка професійної діяльності психо­
лога висуває особливі вимоги до рівня особистісного здоров’я самого психолога, 
потребуючи від нього адекватності у сприйнятті проблем клієнта, гармонічності 
внутрішнього світу. Становлення професіонала в галузі практичної психології є 
важко досяжним без корекції дисфункцій його психіки, що деструктивно вплива­
ють на процес професійної взаємодії.
Водночас з тим можна констатувати наявність протиріччя між високими вимо­
гами до особистості професіонал-психолога та наявністю суттєвих психологічних 
проблем у психологів-практиків, обумовлених високою конфліктогенністю праці 
психолога, труднощами формування статусу психолога у сучасному вітчизняно­
му соціумі. Це становить проблему формування у майбутнього психолога системи 
конструктивних копінг-стратегій для оволодівання важкими ситуаціями.
Специфіка психологічного захисту зазвичай розглядається у низці багатьох 
психологічних чинників, що цікавлять вчених. Так, наприклад, за визначенням 
деяких психологів, психологічні захисти виконують функції самозбереження 
(Е. Еріксон, Е. Т. Соколова, В. В. Ніколаєва, Ф. В. Бассин і ін.), здійснюють адап­
тивну перебудову сприйняття і оцінки (В. А. Ташликов), підтримують цілісність
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самосвідомості (В. С. Ротенберг, В. В. Аршавський), без якої взагалі не можна го­
ворити про позитивний результат адаптаційного процесу. У той же час багато тео­
ретиків бачать у психологічних захистах переважно скоріше чинник дезадаптації 
(К. Роджерс, А. Маслоу, К. Хорні, В. В. Сталін і ін.) [3; 9; 10].
Б. Д. Карвасарський вказує, що у разі, якщо процеси адаптації спрямовані на 
активну зміну ситуації і задоволення значущих потреб, то процеси компенсації 
і, особливо захисту, покликані пом’якшити психічний дискомфорт [1, с. 327]. Як 
відзначає Л. І. Анциферова, люди, що вдаються до механізмів психологічного за­
хисту в проблемних і стресових ситуаціях, сприймають світ як джерело небезпек, 
у них невисока самооцінка, а світогляд забарвлений песимізмом. Люди ж, які на­
дають перевагу в подібних ситуаціях конструктивно перетворюючим стратегіям, 
виявляються особистостями з оптимістичним світоглядом, стійкою позитивною 
самооцінкою, реалістичним підходом до життя і сильно вираженою мотивацією 
досягнення [2, с. 13].
Р. М. Грановська і І. Я. Березна [5] відзначають, що психологічний захист галь­
мує творчу фантазію, роботу інтуїції, вона виступає як бар’єр, який звужує, зату­
ляє і /або спотворює повноцінне сприйняття і переживання світу. Одночасно ав­
тори відзначають і іншу, позитивну роль захисту. Захист захищає свідомість від 
інформації, яка може зруйнувати цілеспрямоване мислення. Р. М. Грановська ви­
правдовує застосування захисних механізмів психіки особами з жорсткою і від­
сталою системою принципів поведінки; у цих осіб захисні механізми нібито обе­
рігають психіку.
X. Шредер вважає, що в загальному континуумі психічної регуляції захисні 
реакції займають останній рівень оволодіння ексквізитними ситуаціями, рівень, 
який вже має характер прогресуючої декомпенсації. Захисний варіант регуляції 
поведінки спрямований на маскування актуальної соціальної недієздатності (зо­
крема маскування перед самим собою), на редукцію тривоги, на витіснення ін­
формації, яка суперечить Я-концепції [9].
N. Haan (1977), відзначає, що копінг і захист ґрунтуються на однакових, тотож­
них процесах, але відрізняються полярністю спрямованості – або на продуктивну, 
або на слабку адаптацію. Копінг-процеси беруть початок із сприйняття виклику, 
що запускають когнітивні, моральні, соціальні і мотиваційні структури, дія яких є 
основною для адекватної відповіді. У ситуації нових для особистості вимог, у разі 
яких існуюча відповідь не є відповідною, виникає копінг-процес. Якщо нові вимо­
ги непосильні для особистості, тоді копінг-процес може приймати форми захисту. 
Захисні механізми дозволяють усунути психотравму за рахунок виключення дій­
сності. Автор характеризує класичні захисні механізми як ригідні, емоційно неа­
декватні і невідповідні реальності [8, с. 57].
Наведений аналіз сутності феноменів психологічного захисту та копінг- 
стратегій надає змогу окреслити наступні межі диференціації цих понять. Ме­
ханізми копінг-стратегій розглядаються як активні зміни ситуації або себе в ній, 
вони пластичніщі, ніж механізми захисту, але вимагають від людини більшої ви­
трати енергії і включення когнітивних, емоційних і поведінкових зусиль. Меха­
нізми захисту схильні до швидшого зменшення емоційної напруги, тривоги, на­
правлені на пом’якшення психічного дискомфорту і працюють за принципом «тут 
і тепер» без пов’язання актуальної ситуації з майбутнім. Виходячи з цього, кон­
структивною поведінкою при адаптації до навколишнього середовища ми вважає­
мо ту, при якій більш виражені копінг-стратегії та менш – захисні механізми.
У нашій роботі психологічним захистом ми називаємо систему стабілізації осо­
бистості, спрямовану на захищення свідомості від неприємних, травмуючих пере­
живань. Критерієм ефективності захисних механізмів, як нам видається, є ліквіда­
ція тривоги і позбавлення від страху. Результат успішного захисту – припинення
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імпульсів, що провокують тривогу; неуспішний захист не здатний зробити це і 
тому викликає їхнє постійне повторення. Копінг-стратегіями ми будемо назива­
ти стратегії дій, що здійснюються людиною в ситуаціях психологічної загрози фі­
зичному, особистому і соціальному благополуччю в когнітивній, емоційній і по- 
ведінковій сферах функціонування особистості, що ведуть до успішної або менш 
успішної адаптації.
Дослідження проводилося на психологічному (денна і друга вища освіта) і ме­
дичному факультетах Дніпропетровського національного університету. У ньому 
взяли участь 84 студенти, з них 20 студентів 1 курсу (17–20 років), 20 студентів 
5 курсу (20–22 років), 11 студентів другої вищої освіти 1 курсу (19–25 років) і 11 
студентів 3 курсу, тобто останнього (21-37 років), 11 студентів медичного факуль­
тету 1 курсу ( 17–20 років) і 11 студентів 4 курсу, тобто останнього за даною спе­
ціальністю (20–22 років). Зі всієї вибірки учасників експерименту 67 осіб жіночої 
статі і 17 – чоловічої.
Методики дослідження: «Опитувальник на адаптивну поведінку» Р. Лазаруса 
для дослідження копінг-стратегій особистості, «Захисні механізми» Р. Плутчика.
Результати дослідження. Була виявлена своєрідна кількісна і якісна вира- 
женість копінг-стратегій і захисних механізмів у студентів-психологів, а саме: у 
студентів-психологів психологічні захисти менш виражені, а копінг-стратегії біль­
ше, ніж у студентів медичного факультету, що відповідає бажаній тенденції розви­
тку професійно важливих якостей психолога.
Домінуючі психологічні захисти у студентів-психологів носять переважно кон­
структивний характер, а саме: менш виражені такі, як регресія, заперечення, про­
екція, реактивне утворення. І ця тенденція посилюється в ході навчання: їхня 
вираженість зменшується, і набагато сильніше, ніж у студентів медичного факуль­
тету (рис. 1–3).
Конструктивніший характер у студентів-психологів носять і копінг-стратегії, 
а саме: більш вираженими виявляються позитивна переоцінка і побудова пла­
ну дій, на відміну від студентів медичного факультету, у яких більш виражени­
ми виявляються такі копінг-стратегії, як уникнення-залишення і дистанціюван- 
ня (рис. 4–6).
Значення за показниками копінг-стратегій і захисних механізмів у студентів- 
психологів більш інтенсивно змінюються впродовж всього навчання, на відміну 
від істотно незмінних показників студентів першого і останнього курсів медично­
го факультету.
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достовірних взаємозв’язків між копінг-стратегіями і захисними механізмами 
(табл. 1). Студенти ж останнього курсу мають значущі зв’язки між цими явищами 
(табл. 2). Окремо слід відзначити психологічний захист за типом раціоналізації, 
який виявився пов’язаним (при р=0,01) з найбільшою кількістю копінг-стратегій, 
серед яких переважають конструктивні. Так, пошук соціальної підтримки, само­
контроль та планування дій у студентів-психологів останніх курсів супроводжу­
ються психологічним захистом за типом раціоналізації. Цей виявлений нами ціка­
вий факт потребує подальшого емпіричного дослідження.
Цікаві дані ми отримали і під час виявлення специфіки застосування способів 
співладання студентами-психологами залежно від форми навчання: денної або ви­
щої додаткової. Так, у студентів базової психологічної освіти за копінг-стратегіями 
на перше місце виступають пошук соціальної підтримки і позитивна переоцінка, а 
за психологічними захистами – компенсація і проекція.
У студентів додаткової психологічної освіти, на відміну від студентів базової 
психологічної, на перше місце за стратегіями виходить самоконтроль і прийняття 
відповідальності, а за психологічними захистами – витіснення і заміщення.
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Таблиця 1
Кореляція значення коефіцієнтів між копінг-стратегіями та захисними механізмами 
у студентів-психологів першого курсу
Способи
співладання
Кон­
фрон­
тація
Дис-
тан-
ціону-
вання
Само­
кон­
троль
Пошук
соц.
під­
тримки
При­
йняття
відпо­
відаль­
ності
Уник­
нення
Плану­
вання
дій
Пози­
тивна
перео­
цінка
Витіснення 0,07 -0,17 0,19 -0,06 -0,03 -0,08 0,24 0,29
Регресія 0,21 0,08 0,26 0,07 -0,04 -0,25 0,09 0,18
Заміщення 0,31 -0,06 0,03 -0,22 0,13 0,05 -0,05 -0,03
Заперечення -0,11 -0,11 -0,05 -0,04 0,22 0,03 0,05 -0,01
Проекція 0,37 -0,36 -0,05 -0,09 -0,03 -0,14 0,23 0,05
Компенсація -0,32 0,02 0,04 -0,14 0,03 -0,18 -0,17 -0,14
Р. утворення 0,13 -0,38 -0,16 -0,55 -0,21 -0,17 -0,12 -0,06
Раціонал-ція 0,07 -0,31 0,11 0,02 -0,29 -0,33 0,13 0,39
Таблиця 2
Кореляція значення коефіцієнтів між копінг-стратегіями та захисними механізмами 
у студентів-психологів останнього курсу
Способи
співладання
Кон­
фрон­
тація
Дис-
тан-
ціону-
вання
Само­
кон­
троль
Пошук
соц.
під­
тримки
При­
йняття
відпо­
відаль­
ності
Уник­
нення
Плану­
вання
дій
Пози­
тивна
перео­
цінка
Витіснення 0,05 0,29 0,21 -0,21 0,31 0,03 -0,28 -0,15
Регресія 0,01 0,44* -0,14 -0,29 -0,02 0,39 -0,21 -0,03
Заміщення 0,23 0,31 0,07 -0,18 -0,19 0,27 -0,46* -0,31
Заперечення 0,21 -0,21 0,17 0,37 -0,58** -0,06 0,19 0,04
Проекція -0,29 0,13 -0,29 -0,36 0,09 0,48* -0,41 -0,22
Компенсація -0,27 -0,31 -0,16 0,11 -0,12 0,29 0,01 0,09
Р. утворення -0,24 -0,09 -0,27 0,13 0,15 0,43* 0,08 0,34
Раціонал-ція 0,39 0,13 0,55** 0,57** 0,01 0,03 0,63** 0,32
Примітки: * - при р < 0,05; ** - при р < 0,01.
Також потребує подальшого ретельного дослідження і той виявлений нами ці­
кавий факт, що перше місце серед усіх захисних механізмів у студентів базової 
психологічної освіти, займає захист за типом проекції, хоча його інтенсивність у 
процесі навчання дещо знижується. Несподіваним виявилося і те, що у студентів 
додаткової психологічної освіти спостерігається тенденція збільшення заміщення 
і витіснення, що потребує подальшого ретельного дослідження, адже це стає ве­
ликою перешкодою на шляху надання психологічної допомоги клієнтам.
Висновки. Психологічна освіта істотно пов’язана зі своєрідною специфікою 
вибору копінг-стратегій та захисних механізмів. Виявлено кількісну та якісну спе­
цифіку цих феноменів у студентів-психологів. Окреслені деякі факти, що можуть 
негативно впливати на професійне ставлення практичного психолога. Окрім того 
простежено зв’язок із формою навчання.
Практичне застосування. Результати даного дослідження можуть бути за­
стосовані у розробці шляхів побудови більш ефективного навчального процесу. 
Система вищої психологічної освіти повинна бути орієнтованою, перш за все, на 
зміст майбутньої професійної діяльності студентів. Продуктом такої освіти по­
винна стати не тільки сукупність науково-теоретичних знань, а, в першу чергу, 
виникнення особливої психологічної готовності випускників до входження до 
ситуації професійної діяльності. Це дозволить їм не тільки ефективно надавати
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психологічну допомогу у різних галузях, а й складе підґрунтя для особистісного 
та професійного становлення молодих фахівців.
Серед можливих додаткових форм засвоєння професії психолога є проведення 
соціально-психологічних тренінгів та груп особистісного розвитку. Значним вне­
ском у провадження таких заходів може стати діяльність соціально-психологічної 
служби університету.
Перспективи. Можливими перспективними напрямами подальшого дослі­
дження даної тематики можуть стати: порівняльне дослідження взаємозв’язку 
між копінг-стратегіями та захисними механізмами психологів, що практикують 
у різних галузях психології; вивчення динаміки вибору копінг-стратегій та захис­
них механізмів у процесі професійного розвитку психолога-практика; досліджен­
ня формування конструктивних копінг-стратегій у студентів-психологів у контек­
сті професійної освіти.
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